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SU
ORDENES
SERVICIO' DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
MARIO
Ascensos.
O. M. 1.356/61 por la que se prbmueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. Julio García Vich.-
Página 842.
a 1.357/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Capitán Médico de la Armada D. Jorge
Brotóns Picó. Página 842.
Destinos.
a M, 1.358/61 por la que se nombra Jefe de los Servi
•
cios (A) del crucero «Almirante Cervera» al Capi
tán de- Corbeta (A) don Claudio Alvargonzález ju
liana.-Página 842. •
O. M. 1.359/61 por la que se nombra Tefe de Servicios
del Polígono de Alcudia y Jefe. del Taller de 'Torpe
dos de la Estación Naval de Sóller al Capitán de
Corbeta (AS) don Juan Rubio *Balet.-Página 842.
O. M. 1.360/61 por la que se nombra Segundo Coman-.
dante del minador «Eolo» al
•
Teniente de Naxrío (E)
don Ramón Rodríguez Pontijas.-Página 842.
Instructores.
o. M. 1361/61 por la. que se nombra. Instructor de
trucción Sanitaria de la Escuela de Maniobra al
pitan Médico de la Armada D. Ildefonso Castro
pez.-Página 842. '
Licencuis por enfermo.
Ins
Ca
Ló
O. M. 1.362/61 por la que se conceden 'dos meses de
licencia por enfermo al Teniente de Navío (Er) don
José María Llamas Zapata.-Página 843..
Licencias Para el extranjero.
O. M. 1.363/61 por la qúe se conceden seis meses de
licencia para el extranjero al Comandante de Inge
nieros de Armas Navales D. Vicente García Ar,
Página 843.
Licencias. coloniales.
O. M. 1.364/61 por la que se rectifica la Orden Mini
terial número 3.831/60 (D. O. núm. 291) que afecta
al Capitán de Máquinas D. Antotpo Gómez Serra
no.-Página 843.
RESERVA NAVAL
Situaciones.
o. M. 1.365/61 por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Teniente de Navío de la Reser
va Naval Activa D. Manuel Bilbao Martínez.-Pá
gina 843.
Período de prácticas. * •
o. M. 1.366/61 por la que se Amplía la Orden Miliiste
rial número 1.284/61 (D. O. núm. 94) que afecta al
Teniente de .Navío de la Reserva Nayal D. José Mon
telongo Martín. Página 843.
MARINERÍA
Bajas.
o. M. 1.367/61 por la que se dispone la baja en la clase
de Cabo segundo de Marinería (aptitud Motorista)
de Miguel Jiménez Alpáñez.-Página 843.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destin(')s.
O. M. 1.368/61 por la que se dispone los cambios de
destino del peronal de la Maestranza que se relacio
na. Página 844.
Cinvocatorias.
o. M. 1.369/61 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir 20 plazas de Operarios de segunda en la
Jefatura de Electricidad, Electrónica v Radiocomuni
caciones del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.-Página 844.
PERSONAL VARIO
Examen-concurso para cubrir una pla:.7a de Oficial segundo
Administrativo en la cuarta Seeció,n del Estado Mayor de
la Armada.
O. M. 1.370/61 por la que se convoca dicho examen-con
curso.-Páginas 844 y 845.
Examen-concurso para cubrir una plaza de Oficial segundo
Administrativo en la Comandancia Militar de Marina
de Asturias (Gijón).
o. M. 1.371/61 por la que se convoca dicho examen
concurso.-Página 846. y
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables a personal del Instituto Español
de Oceanografía.
O. M. 1.372/61 (D) por la que se Conceden triénios acu
mulables al Personal que se relaciona.-Página 847.
Trienios al personal dc Auxiliares de Oficinas, a extinguir,
de la Marina 'Civil.
O. M. 1.373/61 (D) por la que se• conceden trienios acu
mulables al personal que se expresa.-Páginas 847
y848.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 17 de abril de 1961 por la que se destina a la
Subsecretaría de la Marina Mercante al Auxiliar Ad
ministrativo de la Armada 1) Armero Torres.
Página 848.
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SE'ÉVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Isecn,s-oss-.
Orden Ministerial núm. 1.356/61.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo al Alfé
rez de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo Gene
ral de la Armada D. Tulio García Vich, primero en
su. Escala que se halla cumplido de las condiciones
reglamentarias y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, correspon
diéndole la antigüedad de 1 de enero de 1960, que es
la que lleva el que le seguía en el Escalafón, y e-fec
tos administrativos de 1 de mayo del ario en curso,
debiehdb quedar escalafonado entre • los Tenientes de
Navío D. José Enrique Poole Pérez-Pardo y don
Carlos González-Cela Pardo.
No ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por hallarse faltos de condiciones..
Madrid, 28 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.357/61.—Para cubrir
vacante existente en el empleo de Comandante Mé
dico de 11 Armada, se i-r.ofilueve al expresado empleo
al Capitán Médico D. Jorge Brotóns Picó, con an
tigüedad de 21 de febrero del ario en curso y efectos
administrativos a partir de 1 de marzo del mismo
ario, primero en su Escala .que reúne los requisitos
reglamentarios. y ha sido declarado "apto" por la
junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonado a continuación del de dicho empleo
D. Marcial Vieites Lorenzo.
Madrid, 28 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
-Central y del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
Jefe del Servició de Sanidad, Intendente General
de Marina e Interventor Central de Marina.
Sres. .. .
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.358/61 Se noriibta
jefe de los Servicios (A) del crucero Almirante Cer
z-Pera al Capitán de Corbeta (A) don Claudio Alvar
gonzález juliana, actualmente embarcado en dicho
buque.
Madrid, 28 de abril de. 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 1.359/61.—Se nombra
jefe de Servicios del Polígono de Alcudia y Jefe del
Taller de Torpedos de la Estación Naval de Sóller,
Sin perjuicio de su .actual detino de ,Profesor de la
Escuela de Armas Submarinas, al Capitán de Cor
beta (AS) don Juan Rubio Balet, en relevo del Jefe
de igual empleo (AS ) don Ricardo José Ruiz de
Gropegui y Sendagorta.
Madrid, 28 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sre,s. . . .
Orden Ministerial núm. .1.360,/61.—Se nombra
Segundo Comandante del minador •Eolo al Teniente
de Navío (E) don Ramón Rodríguez Pontijas, que
cesará en el destructor Almirante Ferrándi,, des
pués de haber permanecido con su relevo un mes a
bordo.
4ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1:° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.361/61.—A propuesta
de la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se nombra Instructor de Instrucción
Sanitaria de la Escuela de Maniobra al Capitán Mé
dico de la Armada D. Ildefonso Castro López, a
partir del día 8 de marzo del año en curso y en re
levo del Comandante Médico D. Joaquín San Anto
nio Alvarez.
Madrid, 28 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO .
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del4Servicio de Per-sonal, Contralmirante
jefe de Instrucción y Generales Inspector del
Cuerpo de Sanidad de la Armada, Intendente Ge
neral de Márina, jefe del Servicio de Sanidad e
Interventor Central de Marina.
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Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.362/61.—Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y de acuer
do Con lo informado por los Organismos competen
tes de ese Ministerio, se conceden al Teniente de r,
Navío (Er) don José María Llamas Zapata dos me
ses de licencia por enférmo, a partir del día 29 del
actual, con arreglo a lo dispuesto en 'el vigente Re
glamento de Licencias 'Temporales, aprobado , Por
Decre-to de 15 de junio. de 1906 (D. O. núm. 55),
debiendo cesar en el 'destructor Almirante.Ferrándiz.
El expresado Oficial disfrutará la citada licencia
en Mula (Murcia) y percibirá sus haberes por la
Habilitación General del Departamento Marítimo
de Cartagena.
.
Madrid, 28 de,.abril de 1961. ,
Excmos. Sres. ..
Sres. .1..
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Licencias para el extranjero.•
Orden Ministerial ni:1m' . 1.363/61.—A petición
del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 26 del vigente Reglamento de Licencias Tem
porales, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55), se conceden seis meses de licencia
pa.ra ef extranjero al Comandante de Ingenieros de
Armas Navales D. Vicente García Aracil, que per
cibirá, sus, haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
.Madrid, 28 de abril de 1961.
Excmos Sres. ...
'Sres.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO '
Licencias coloniales,
Orden Ministerial núm. 1.364/61.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 3.831/60 (p. O. núm. 291), que concedió licen
cia colonial al Capitán de Máquinas D. Antonia Gó
mez Serrano, en el sentido de que la fecha de co
mienzo de.la misma será la de 27 de marzo de 1961,
.fecha '.de cese en la corbeta Descitbierta.
Madrid, 28 de abril dé 1961.-
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, Comandante General de_la Base
Naval de Canarias .y Generales Inspector 'del Cuer
po de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Reserva Naval.
Situaciones.
. Orden Ministerial núm. 1.365/61.—Por haber
cumplido diez arios ininterrumpidos en la situación
de "supernumerario" el Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Manuel Bilbao Martínez,
y *con arreglo a lo preceptuado en el apartado g)
• del
artículo .6.° de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132), en relación con el pá
rrafo 5.° del artículo 6.° del Decreto de 12 de marzo
dé 1954 (D. O. núm. 68), se dispone que dicho
Oficial, a partir del día 20 del corriente mes, en
que cumplió el citado plazo, pase a la situación de
`retirado", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 28 de abril de 1961.
Excmps. Sres. ...
^
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Período de Prácticas.
.Orden Mitiisterial núm. 1.366/61.—Se amplía
la Orden Ministerial número 1.284/61 (D. O. nú
mero • 94) en el sentida de que se admite para efec
.tuar1 las prácticas que señala el artículo 44 del
•Reglamento de la Reserva Naval, a las órdenes de la
Superior Autoridad dé la Base Naval de Canarias,
al Alférez de Navío de dicha 'Reserva D. José Mon
telongo Martín, debiendo ser pasaportado con la an
telación suficiente para que
' el expresado Oficial,
el día primero de mayo próximo, se presente ante
la mencionada Autoridad.
Madrid, 28 de abril de' 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos..Sres. . • •
ri
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial rlúm. 1.367/61.—Como con
secuencia de propuesta formulada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
y de acuerdo con lo determinado en la norma 11 de
las provisionales 'Sara Marinería, aprobadas por Or
den Ministerial número .3.265/59 (D. O. núm. 252),
se dispone la baja en la clase de Cabo segundo de
Marinería (aptitud Motorista) de Miguel Jiménez
Alpañez, debiendo pasar destinado al Departamento
Marítimo de Cádiz para prestar como Marinero de
primera el tiempo de servicio que le reste.
Madrid, 28 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO '
Exernos. Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.368/61.—A proppesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se dispone los cambios de
destino del personal de la Maestranza de la Arma
da que a continuación se reseña :
Operario de primera (Electricista) Alfonso Del
gado Breijo.—Cesa en la Grúa Eléctrica número 3,
1del Tren Naval del Arsenal de dicho Departamento,
y pasa destinado a la Estación de Bombeo de Santa
Marina del Villar.
Operario de primera (Electricista) Eduardo Ro
dríguez Faraldo.—Cesa en el Parque de Automovi
lismo número 2 y pasa destinado a la Grúa Eléctri
ca número 3, del Tren Naval.
Estos destinos se confieren con carácter provisio
nal, en tanto no puedan ser cubiertos con personal
del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 28 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.369/61.—Se convoca
examen-concurso para cubrir 20 plazas de Operarios
de segunda de la Maestranza de la Armada en la
jefatura de Electricidad, Electrónica y Radiocomu
nicaciones del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, distribuidas por oficios de la siguiente
forma :
Tres de Bobinador.
Tres de Electricista.
Una de Especialista en Baterías.
Una de Fresista.
Ocho de Instalador Eléctrico.
Dos de Tornero.
Una de Montador Radio.
Una de Mecánico Electricista.
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
a) El personal civil que reúna las condiciones si
guientes :
1•a Ser español.
2.a Tener cumplidos los •veintidós años en la fe
cha de la convocatoria y no exceder de los cuarenta
y cinco en la de ingreso.
3•a Carecer de antecedentes penales.
4.a Justificar buena conducta.
5.a Reunir la aptitud física necesaria.
6.a Acreditar la situación respecto al servicio mi
litar, no pudiendo ser admitidos quienes se hallen
en situación activa o de servicio en filas.
7.a Poseer un título laboral. de los Centros de
Formación profesional industrial, tanto oficiales co\
mo privados.
8.a Se incluye en e1 anterior apartado al personal
contratado que se encuentre prestando servicio e'n
Marina y que, a juicio de sus Jefes respectivos, pue
den ser considerados "aptos" para la misión que ha
de desempeñar. Este personal, a efectos de límite de
edad, se considerará teniendo en' cuenta la fecha en
que empezó a prestar servicio en Marina.
b) El personal de Cabos primeros y segundps li
cenciados de las Especialidades de Electricidad, Me
cánica, Torpedos y Radio que reúnan las condiciones
particulares siguientes :
1.a Carecer de antecedentes periales y de nota
, desfavorable en la sección de filiación de su Libreta,
2.a Justificar buena conducta.
3•a 'Reunir la aptitud física netesaria.
• 4.a Tener •edad. comprendida _entre los veintidós
'y cuarenta y cinco años.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en 'el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo -rechazadas las que' se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatu
ra Superior de la Maestranza del -Departamento las
elevará a este Ministerio- por el .conducto reglamen
tario.
Las instancias serán ecritas de puflo.y lptra de los
interesados »y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza va citada. ,
Por la Superior Autoridad del Departamento se
propondrán los Vocales que han de formar parte del
Tribunal que ha de juzgar este' examen-concurso.
Madrid, 28 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
EJ
Personal vario.
Exaxmon-lconcurso para .cubrir una plaza de
Oficial segundo Administrativo en la cuartit
Sección del Estado Mayor de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.370/61.—Se cotivoca
examen-concurso entre personal civil para con
tratar tina plaza de Oficial segundo Adm4nistra
tivo, que ha de prestar sus servicios en la cuarta
Sección del Estado Mayor de la Arráada,
Níniere DIARIO OFICIAL
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BASES •
La Para ser admitidos
•
a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad,
española, varones, tener cumplidos los veintiún
arios y no los treinta y cinco en el momento en
que finalice "el plazo dé presentación de instan
cias, debiendo acreditar la aptitud ,física y psíqui
ca adecuada, y a tal efecto serán reconocidos por
el Servicio Médico de este Ministerio„ que hará
el debido estudio radiográfico e informe radioló
gico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamen
te jefe de la jurisdicción Central.
3.a El -plazo de admisión de instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la fe
cha de publicación de esta Orden en él DIARIO 'OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechaza
das todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las '-instancias, en las que los interesados
harán cpnstar bajo su responwsabilidad, la carencia
de antecedentes penales, edad y títulos profesio
nales que posean, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos o profesionales del concursante o de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5•a Dentro de los diez días siguientes al de
la terminación del plazo de presentación de ins
tancias, ,la jefatura Superior de la Maestranza de
la Armada de la Jurisdicción Central las elevará
por conducto reglamentario al Presidente del Tri
bunal, y diez días después se verificarán los exá
menes.
6•a El Tribunal que'ha de examinar a los con
cursantes estará compuesto de la siguiente forma:
Presidente.— Capitán de Corbeta D. Ricardo
Gómez Usatorre.
Vocal.—Teniente de' Navío D. Jis Angosto
Pintó.
Secretario. Escribiente segundo D. Salvador
Godoy,Lorente.
7.a En los exámenes se exigirá a los concur
santes: Mecanografía, a 250 pulsaciones por mi
nuto Cornio• mínimo.; conocimientos de registro y
archivo. ,Buenos conocimientos gramaticale; ; ade
,
cuada ortografía y cónocimientos báSicos de la
organización de la Marina.
8.a De entre los aprobados será 'propuesto para
ocupar la plaza convocada.aquel que, además de
haber demostrado mayor aptitud profesional, jus
iifique tener buena conducta civil. -
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las .funciones a realizar por el que cubra
la vacante serán las de trabajos de archivo y re
gistro y aquellos otros propios de su categoría y
profesión (Mecanografía, redacción).
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10., El concursante que ocupe la plaza convo
cada quedará acogido a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
y disposiciones legales posteriores dictadas para
su aplicación, y como legislación complementaria
la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderornetalúrgicas, aprobada por Or
den Ministerial de Trabajo dé 27 de julio de. 1946
(B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente), y ta
blas de salarios de dicha Reglan-tentación, aprobadas
por Orden Ministerial -de 26 de octubre de, 1956
(B. O. del Estado núm. 310), modificadas por Or
denes Ministeriales de. 15 de febrero y 15 de septiem
bre de 1958 (13. 0. del Estado núms. 43 y 224. res
pectivamente).
11. De acuerdo con las citadas reglamentacio
nes, el régimen económico será elsig:uiente:
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,00).
b) . El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como, compensación de la participa
ción en _beneficios y otros emolumentos de la es
fera civil no compatibles con las características
de los Establecimientos Militarés, pero no será
considerado como salario base, y, por tanto, -no
incrementará el fondo del Plus Familiar ni coti
zará por Seguros Sociales ni Montepío, ni servi
t'á de base para las pagas extraordinarias ni para
los trienios.
c)
•
Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retri
buidas.
f), Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto
en materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutua
lidades, etc,
12. El período de prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la Autoridad jurisdiccion1.1
los medios auxiliares dé personal y m,aterial, uti
lización de Gabinetes -Psicotécnicos, etc., que con
sidere convenientes para la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.
14. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la Legislación vigente en
este concurso.
Madrid, 28 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO'
ar,
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E.a..nnen-concursol para cubrir una _blaza de
Oficidl segundo Admini,9trativo en la Comandancia
Militar de Marina de Asturias (Gijón).. .
Orden Ministerial núm. 1.371/61.—Se convoca
examen-concurso entre personal civil para con- ,
tratar una plaza de Oficial segundo Administra-
.
tivo, que ha de prestar sus servicios en la Coman
dancia Militar de Marina de Asturias (Gijón),
con arreglo a las siguientes :
BASES
1.a Para que sean admitidos á participar en el
concurso, los solicita\ntes deberán ser de nacio
nalidad -española, varones, tener cumplidos los
veintiún arios y no los. treinta. y cinco en el mo
mento- en que finalice el plazo de presentación
de instancias; debiendo acreditar la aptitud físi
ca y psíquica. adecuada, y a tal ,efecto serán re
conocidos por el Servicio Médico del Departamen
to, que hará el debido estudio radiográfico e in
fprme radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al Capitán General ¿el Departamento Ma
rítimo de, El Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de admisión d'e instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la 'fe
cha de publicación de esta Orden en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechaza
das todas las que se réciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su respons-abilidad la carencia
de antecedentes penales, edad y títulos profesio
nales (pie posean,. podrán ir acompañadas de do
s cumentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos o profesionales del concursante o de los mé
ritos que estimen conveniente /poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terniinación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura Superior de la Maestranza de la
Armáda del Departarnento las elevará por con
ducto reglamentario al Presidente del Tribunal,
y diez días después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal será designado por el Capitán
General del Departamento Marítimo de' El Ferrol
del Caudillo..
7.a En los exámenes se exigirá a los concur
santes 'superación de las pruebas teóricas y prác.-
ticas precisas para demostrar su aptitud para el
desempeño de la misión que, en su caso, les co
rresponda.
8.a De entré los aprobados será propuesto para
ocupar la plaza convocada aquel que, además de
haber demostrado mayor aptitud profesional, jus
tifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
Las funciones a realizar por el que cu
bra la vacante serán las de trabajos de mecano
grafía, archivo y demás auxiliare-s.
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.10. El concursante que ocupe la pla'zá convo
cada quedará acogido a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimiento's Militares, aprobada porDecretó de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
y disposiciones legales posteriores dictadas para
su aplicación, y como legislación complementaria
la Reglamentación Nacional del, Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por Or
den Ministerial de Trabajo de 27 de julio de 1946
(B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente), y tablas de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas
por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B. O. del Estado núm. 310), -modificadas por Or
denes Ministériales. de 15 de febrero y .15 de' septiem
bre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224, res.
pectivamente).
11. De acuerdo con las citadas reglamentacio
nes, el régimen económico 'será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas- (1.540,00).
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, Como compensación de la participa
ción en beneficios y otros emolumentos de la es
fera civil no compatibles con las características
de los Establecimientos Militares, pero io será.
considerado como salario base, .y, por tanto, no
incrementará el fondo del' Plus. Familiar ni coti
zará por Seguros Sociales ni Montepío, ni servi
rá de base para las 'pagas extraordinarias ni para
los trienios.
.c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del .suel
do-que perciba en el momento de cumplirlos. .
d) Pagas extraordinarias .de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retri
buídas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede.
En• este orden se cumplimentará lo dispuesto
en materia de Previsión, Seguros Sociales:, Mutua
lidades, etc.
12. El período de prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la Autoridad jurisdiccional
los medios auxiliares de personal y material, uti
lización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que con
sidere convenientes para la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.,
14. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la Legislación vigente en
este concurso. 1
Madrid, 28 de abril de 1961.
"
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Snee. . . .
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INTENDENCIA GENERAL
•••••••••••■•
Trienxio..s. acumulables a personal d¿il Instituí o
Español de. Oceanografía.
Orden Ministerial núm. 1.372/61 (D). -- De
'conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en laOrden Minis
terial de 7 de felrero de 1953 (D. O. núm. 36),
he resuelto conceder al personal del Instituto Es
pañol de Oceanografía que figura en la relación
anexa los 'trienios acumulables en el número,
,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma, practicándose las li
quidaciones que procedan por lo que afecta a las
ontidades que a partir de dichas fechas se hubie 1
sen satis'fecho a los interesados por anteriores con
cesione's, por dicho concepto o por los aumentos
de sueldo que disfrutaban, que con arreglo a di
cha disposición legal son incompatibles con los
in ismos.
Los abonos 'que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presüpuesto
vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto
de 7 de julio de 1934 (1). O. núms. 133 y 135) y
Orden Ministerial de 17 de septiembre de- 1960
(D. O. núm. 217).
Madrid, 28 de abril de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres.. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Funipleos o clases.
Dir. Laboratorio ...
Din Laboratorio ..?
Ayte. Laboratorio ..1
Ayte. Laboratorio •..
Jefe Dep. Biog. Ap. D. Juan Cuesta Urcelay...
Dir Laboratorio ... D. Antonio Arévalo Arocena...
Patrón dé Emb. ... D. Benjamín' S. Albat García... ...
Ayte. Laboratorio ... D.a Amparo Emma Bardan Matéu...
,NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jesús Aravio-Torre y Martínez de l'urgía.
D. Rafael López. Costa... ... ••• •
D. Pedro Baile Cruellas...
D. Ramón Carmelo García. Cabrera... ••• •• •••
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual. ,
'Pesetas.
••■•••
6.000
6.000
3.000
3.000 •
• 13.000
5.000
10.000
13.000
Coneepto
por el que
se le concede.
6 trienios...
6 trienios... •••
3 trienios...
3 trienios...
13 trienios... •••
5 trienios... •••
10 trienios...
1--
13 trienios...
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
diciembre 1960
diciembre 1960
diciembre 1960
diciembre 1960
marzo 1961
marzo 1961
marzo 1961
abril 1961
Trienios al personal de Auxiliares' cíe Oficinas,
á extinguir, de la Marina Civil.
Orden Ministerial núm. 1.313/61 (D). Como
consecuencia de propuestas formuladas al efecto,
con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de
fiebre'ro de 1943 (D. 0. núm. 43) y 18 de diciem
bre de 1950 (D. 0. núm. 288). Decreto de 6 de
febrero de 1943 .(D. O. núm.'. 43) y Ordene Mi
nisteriales de 28 de diciembre de 1950 (D. O. nú
mero 151), 1 de diciembre de 1952 (D. O. núme
ro 282), y de conformidad con lo' propuesto por
la Intendencia General y lo informado por la
Intervención Central, hwe resuelto conceder al
personal que figura en la relación anexa los trie
Empleos o clases. •
Aux. Of. M. Civil
Aux. Of. M. Civil
Aux. Of. M. Civil
Aux. Of. M. Civil.
Portero 1.°.Sub. M.
Mercante...
... D. Leandro Martínez Naranjo...Portero 3•0 Sub. M.a
Mercante... ...
Portero 3.° Sub. M.
Mercante... ...
nios acumulables en el número, cuantía anual y
fecha de su abono que se indican nominalmente
en la misma.
Los trienios que 'se reconocen en esta dispo
sición al personal que desempeñ3 destino en los
Servicios Centrales o de 'la Subsecretaría de la
Marina Mercante, con arreglo al artículo 10 de
la Ley de 19 de febrero de 1942, se abonarán con,
cargo a los créditos del Presupueto de dicha
Subsecretaría.
Madrid. 28 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Carmen Coll Soriano... ...
D. Francisco Fernández Gómez...
D Salvador Oriol Mares... ...
D. Manuel Blanco Martín... ...
• • •
• •
•
• • •
• • •
•
•
•
D. Juan Joaquín Sánchez Tejero...
D. José Romero Gordille... • •
. . .
• • •
• •
.
. .
.0.
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.000
11.000
11.000
11.000
9.000
9.000
9.004
El Ministro encargado /del despacho,
CARRERO
Concepto
por el que
se le concede.
7 trienios...
11 trienios
11 trienios
11 trienios
. . .
• 'dB •
• • • •
• •
•
• • •
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
. . . • • •
• • •
•
•
•
II. • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 febrero 1961
1 mayo .1961
1 mayo 1961
1 mayo 1961
1 mayo 1961
1 mayo 1961
,1 »uy* 1961
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Empleos o clases.
Portero 3.° Sub. /51•a.
Mercante... ...
Portero 3.° Sub. M.
Mercante... ...
Portero 3.° Sub.
Mercante... ...
Portero 3.° Sub. ja
Mercante...
Portero 3.° Sub. M.
Mercante... ...
Portero 3.° Sub. ja
Mercante... ... •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eugenio Pérez González...
D. Castro Nores Rial...
D. Pedro Molina Mengual...
Tilan T 11(111P Ifil;;(17
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
D. Angel Marticorena Lacorte
D. Pedro Alonso Esteban...
• • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.0U0s
9.000
9.000
8.000
_9.00
Concepto
por el que
se le concede.
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
41-:.ar•••■-•c•Il.111.11,./a• • •
8 trienios...
9 trienios...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS •
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr. : De confiormidad con lo dispuesto en la
Orden Ministerial de Marina número 1.130/61, de
fecha 8 de abril (D. O. núm. 83),
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que •el
Auxiliar administrativo de prime:ra clase de la Maes
tranza de la Armada D. Emilio Armero Torres pase
destinado a
•
esa Subsecretaría de la Marina Mer
cante.
Ir
•
1.0 digo a V. I. y a \ V. SS. para su conocirniento
demás efectos.
-
Dios guarde a V. I. y a VV. SS. muchos. arios.
Madrid, 17 de abril dé 1961.—P. D. Pedro Nido
. Antúnez.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 99-, pág. 6.270.)
E
EDICTÓS
(172)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 60 de 1961, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval de Carlos González Bengoechea,
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 mayo
1 mayo
1 mayo
mayo
1
• mayo
1 mayo
1961
1961
1961
1961
1961
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 13, de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
Bilbao, 24 de abril de 1961.—El Comandante de
Infantería de Marina. Juez instructor, Francisco Gó
inez 'Alonso.
(173)
Don Francisco Gómez AlcInso, Comaridante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval instruido a fávor
de Manuel Martínez González,
Hago saber : Que en dicho expediente por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 17 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
Bilbao, 24 de abril de 1-961.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Có
rner,' Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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